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Imagen de Tapa 
Néstor Saavedra, pesca de truchas arco iris, anticipándose al Mundial de Fútbol para la revista Aire y Sol, Francia, 1998 
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
 
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Néstor Carlos Saavedra 
Lugar de nacimiento: San Isidro, Buenos Aires, Argentina 
Lugar, provincia y país de residencia: Vicente López, Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Máster en teología, técnico en corrección literaria 
Posición laboral: Periodista 
Lugar de trabajo: varios medios 
Especialidad o línea de trabajo: pesca deportiva e historia de la vida cotidiana de 1850 a 1950 
Correo electrónico: nespesca@sion.com 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: La Biblia 
- Una película: Esperando la carroza 
- Un CD: colecciono discos de pasta de tango, jazz y música característica 
argentina de los años 20 a 50, que no se han pasado 
mayormente a CD 
- Un artista: Feliciano Brunelli  
- Un deporte: fútbol 
- Un color: rojo 
- Una comida: ñoquis de papa 
- Un animal: la tararira 
- Una palabra: amor 
- Un número: 26 
- Una imagen: una hermosa mujer 
- Un lugar: Amazonas 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: Patricio 
- Un hombre: Jesús de Nazareth 
- Una mujer: la de la imagen a la que me referí antes 
- Un personaje de ficción: Don Fulgencio 
- Un superhéroe: Hijitus 
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Néstor Saavedra sostiene con la mano izquierda, pequeños peces de cuero en la Costanera Norte, 1975 
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En la laguna de Monte con una de las grandes tarariras que aparecieron sorpresivamente, invierno de 2007 
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Cachorra obtenida en el río Guaporé, límite entre Brasil y Bolivia, en agosto de 2009 
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Con un gran tucunaré de cuatro kilos en el río Paranaíba, Mato Grosso, Brasil, 2013 
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Tapa de la desaparecida revista Aire y Sol 
Nestor Saavedra desenfundando la caña en Mar del Plata, enero de 1997 
. Foto de Francisco Pontoriero 
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Tapa de la revista Aire Libre, agosto 2006 
Saavedra con una gran tararira de la laguna de Monte 
Foto: Jorge Dominelli 
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Tapa de la nota sobre tarariras en Junín para la desaparecida revista española Trofeo Pesca, 
febrero-marzo de 2010 
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Nota para la revista Puerto Pesca; Néstor Saavedra con una bicuda del río Suiá Micú, afluente del 
Xingú y, luego, del Amazonas, 2012 
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2012 - 
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Jornada Homenaje a la Ictiología Continental Argentina, Museo de La Plata, septiembre de 2010 
Hugo L. López entrega a Néstor Saavedra una distinción por su invalorable tarea de difusión realizada a 
través de 20 años de profesión
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El diseñador Lino Fernández y Néstor Saavedra, con el premio Perfil, 2012 
Saavedra lo obtuvo por la nota sobre Buenos Aires en 1962 para la revista Parabrisas en su 
cincuentenario 
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